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Vijesti iz inozemstva
80 GODINA RADA 
TVRTKE KARL MAYER
Njemačka tvrtka KARL MAYER, 
tržišni lider u proizvodnji sustava za 
osnovino pletenje i u području stroje-
va za tehnički tekstil, obilježava svo-
ju 80. godišnjicu. Tim povodom za 
svoje poslovne partnere priprema 
razne kućne izložbe, na kojima pred-
stavljaju svoje vizije proizvodnih teh-
nologija i razvoja. Gotovo dvije go-
dine nakon posljednjeg sajma ITMA, 
pokazat će inovacije i dati odgovore 
na izazove digitalizacije i štednje re-
sursa.
Kao malo koji drugi proizvođač, 
KARL MAYER se zalaže za tehnički 
napredak i uspješno partnerstvo ne-
prestanim pronalaženjem novih stro-
jeva. U nizu izložbi na raznim loka-
cijama prikazat će nove razvoje u 
trendovima poput proizvoda za sport 
i slobodno vrijeme, te uvođenje digi-
talizacije u tekstilni lanac opskrbe. 
Inovativni razvoj u području digitali-
zacije je nova platforma automatiza-
cije KAMKOS® 2 s proširenim mo-
gućnostima održivosti. Tu će KARL 
MAYER dati odgovore s proizvodi-
ma LEO® (Low Energy Option) i 
PROSIZE®, koji je sustav za škrob-
ljenje koji omogućuje do 20 % uštede 
svježe vode, škrobnog sredstva i ot-
padnih voda.
Tijekom protekle dvije godine KARL 
MAYER je investirao oko 40 mil. 
eura u svoje tvornice širom svijeta. 
To su:
• nova proizvodna hala KARL MA-
YER ROTAL u Italiji
• novi razvojni centar za tehnolo-
giju rašelskog pletenja u tvrtki 
NIPPON MAYER u Fukuji, Ja-
pan. Povodom službenog otva-
ranja, otvorena je i kućna izložba.
• montažna hala na 112.000 m2 i 
novi istraživački centar za rezerv-
ne dijelove i komponente u sje-
dištu Karla Mayera u Njemačkoj. 
U srpnju 2017. je otvorena kućna 
izložba sa 9 novorazvijenih stro-
jeva i Danom otvorenih vrata za 
poslovne partnere i javnost.
Također, KARL MAYER (Kina) imat 
će kućnu izložbu u jesen 2017., gdje 
će predstaviti nove razvoje u tvornici 
u Changzhou.
O tvrtki KARL MAYER
KARL MAYER je inovativni pred-
vodnik, pokretač napretka u tekstilnoj 
strojogradnji, koji nudi rješenja u 
proiz vodnji osnovinog pletenja, u 
 području tehničkog tekstila i pripremi 
osnove za tkanje. Uspjehe svoji part-
nera širom svijeta KARL MAYER 
osigurava tehnički i ekonomski naj-
boljim proizvodima i uslugama te 
inovacijama koje pokreću tekstilnu 
industriju. U tvrtki je zaposleno više 
od 2.500 ljudi, svojom međunarod-
nom organizacijom uvijek je na ras-
polaganju svojim kupcima i njihovim 
potrebama. Danas tvrtka ima podruž-
nice u SAD-u, Indiji, Italiji, Hong 
Kongu, Japanu, Kini i Švicarskoj te 
zastupstva u čitavom svijetu.
Od svog osnutka 1937. ova obiteljska 
tvrtka posvećuje najveću pažnju fi -
nancijskoj neovisnosti i ekonomskoj 
održivosti. Kao dugogodišnji i pouz-
dan partner s mnogo godina iskustva 
i visokom razinom kvalitete u svim 
područjima, KARL MAYER podupi-
re konkurentnost svojih kupaca i po-
slovnih partnera.
ANDRITZ KÜSTERS 
I RALF RAMISCH POTPISALI 
SPORAZUM O SURADNJI
Tvrtka ANDRITZ Küsters, koja je 
članica međunarodnog tehnološkog 
koncerna ANDRITZ, i savjetodavno 
poduzeće Rolf Ramisch, potpisali su 
ekskluzivni sporazum o suradnji sa 
svrhom daljnjeg jačanja ANDRITZ 
Küstersovog položaja na tržištu u po-
dručju kalandera. Svrha suradnje je 
stvaranje vrhunske marke ujedinjava-
njem poznatih marki ramisch, Raco-
lan, Raconip i Recofl ex.
ANDRITZ Küsters i Rolf Ramisch 
udružit će svoja stručnja znanja i ve-
lika iskustva temeljena na znatno više 
od 9000 instaliranih kalandera širom 
svijeta poznatih marki ramisch, ra-
misch-Kleinewefers, Küsters ili AN-
DRITZ Küsters. Time će ANDRITZ 
Küsters moći ponuditi cjeloviti paket 
proizvoda i usluga te rješenja proiz-
vedenih prema potrebama svojih ku-
paca.
Kao svjetski predvodnik u proizvod-
nji tekstilnih kalandera, valjaka i 
obloga, i s velikim brojem servisa i 
zastupstava u čitavom svijetu, AN-
DRITZ Küsters ima dugogodišnje 
iskustvo u tekstilnoj industriji i po-
znat je po svojim izvanrednim po-
stignućima, pouzdanosti, fl eksibilno-
sti i čuvenim tehnologijama za sve 
primjene tekstilnih kalandera.
Ralf Ramisch ima više od 45 godina 
iskustva u području tekstila i vrhun-
ska stručna znanja u tehnologiji va-
ljaka. (A.B.)
BORCHERT + MOLLER 
NA SAJMU FESPA 2017
Na vodećem svjetskom sajmu proiz-
voda i tiskarskih strojeva FESPA 
2017. u Hamburgu, tvrtka Borchert 
+ Moller (Bomo) izložila je svoje 
proizvode na zajedničkom izložbe-
nom prostoru s tvrtkom ASPE, pozna-
tim proizvođačem strojeva za tisak 
etiketa. U zajedništvu s ASPE-om 
demonstrirat će proizvodne moguć-
nosti strojeva za izradu etiketa. Bomo 
će također predstaviti svoj novi Digi-
trans postupak. Bomo Digitrans je 
kombinacija digitalnog tiska i sito-
tiska, čime se izrađuju višebojni tran-
sferi. Tako će na sajmu na stroju Mi-
maki CJV biti predstavljen cjelokup-
ni proces tiska sve do prenošenja na 
tekstil. Charlie Taublieb, širom svi-
jeta poznati stručnjak za sitotisak, 
demonstrirao je kombinaciju tiska i 
pahuljičanja za direktni nanos i još 
mnoge druge inovacije tvrtke Bomo. 
O temama kao što su Forever-White-
Toner-System ili sublimacijski tisak, 
stručnjaci Bomoa bili su na raspola-
ganju za sva pitanja posjetitelja. 
(A.B.)
